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La pràctica i difusió de l’agricultura urbana ha representat històrica-ment un fenomen social molt difús que, encara que amb ideals i finali-
tats diferents, s’ha mantingut viu i actiu 
fins avui dia reproduint una estructura 
organitzativa rigorosament informal i 
autogestionada (Smit & Nasr, 1992). Pel 
que fa al cas de Barcelona, cal assenyalar 
que des de l’any 1996 el seu Ajuntament 
comença a reglamentar la creació, el fun-
cionament i l’accés als horts urbans que 
anaven naixent tant en ple centre com 
a les vores de la ciutat.1 Es formalitza 
així una nova tipologia d’horts urbans, 
els «municipals», amb les seves pròpies 
bases d’accés i un ús de l’espai profun-
dament normativitzat que es contraposa 
clarament a la informalitat i esponta-
neïtat que havia caracteritzat els horts 
urbans fins llavors. Tot i això, semblaria 
que aquest model racional perseguit per 
l’Ajuntament mai no ha aconseguit satis-
fer, ni molt menys contrarestar, l’àmplia 
i incontrolable necessitat humana de fer 
hort a la ciutat amb una visió profunda-
ment relacional i comunitària. 
Durant les últimes dècades, aquesta 
necessitat s’ha materialitzat dins del con-
text urbà consolidant una forta relació 
entre l’apropiació de descampats desa-
profitats, sobrants de via pública o parts 
de darrere de les vies dels trens i pràcti-
ques socials relacionades amb antigues 
tècniques d’horticultura (Faus, 2012). 
Aquesta conjunció dóna vida i forma 
a nous espais socials autogestionats, els 
horts urbans comunitaris, que integrarien 
un renovat esperit ecològic a les reivindi-
cacions més pròpies d’aquells moviments 
socials que lluiten per un model de ciutat 
diferent (Aragay, 2010; Pomar, 2012). 
Especialment durant els últims anys, la 
difusió dels horts urbans comunitaris ha 
pressuposat l’apropiació directa de veri-
tables intersticis urbans (Tonnelat, 2008), 
és a dir, espais residuals, abandonats o 
en desús –en molts casos solars produïts 
per polítiques urbanístiques pretensio-
ses– que configuren indrets lliures d’una 
estructura urbanística formalitzada i que 
tendeixen a mantenir-se sistemàticament 
insubordinats al control institucional 
(Solà-morales et al., 1995). 
Això implica que la gran majoria dels 
horts urbans comunitaris de Barcelona, 
a més de no tenir cap tipus de reconei-
xement per part de les institucions, es 
veuen criminalitzats per part d’un marc 
jurídic que considera «il·legal» l’apropi-
ació de l’espai on aquests horts s’enge-
guen. L’inevitable conseqüència d’això 
n 
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 n L’aprofitament de l’espai al solar okupat on sorgeix l’Hort de Vallcarca (2012). Giuseppe aRicó
nostra aposta ha estat comprovar fins 
a quin punt un fenomen social com 
l’agricultura urbana a Barcelona pot 
constituir-se com a part del patrimoni 
etnològic de Catalunya. és a dir, poden 
els horts urbans comunitaris veure’s com 
un bé cultural susceptible de ser valo-
ritzat? Però la qüestió principal és que 
el mateix concepte de patrimoni, entès 
tant en l’àmbit material com immate-
rial, implica assignar un reconeixement, 
sovint institucional, a un bé que posseeix 
determinats valors (Villaseñor i zolla, 
2012). Així, analitzar els horts urbans 
comunitaris com a patrimoni cultural de 
la ciutat implica identificar tota una sèrie 
d’elements que determinen els valors 
potencials d’aquests espais i el paper 
que aquests valors tenen dins la inevi-
table reflexió sobre què és patrimoni i 
què no (Folch i monclús, 2009). En 
aquesta direcció, l’objectiu principal 
del nostre treball ha estat determinar i 
descriure tot un seguit de relacions soci-
als que es donen amb característiques 
exclusives únicament als horts urbans 
comunitaris. 
El conjunt d’aquestes característiques 
es pot repartir en dos grans grups de 
factors fortament relacionats entre ells: 
l’ambiental i el social. La nostra hipòtesi 
de partida, doncs, és que la combinació 
d’aquests dos factors definiria les propi-
etats constitutives del valor patrimonial 
dels horts comunitaris, ja que les pràcti-
ques i relacions que es consoliden al seu 
interior serien precisament això que els 
configura com a llocs plens de memòria 
(Candau, 2005), és a dir, de significats 
socials, culturals i polítics. Ara bé, el con-
junt d’aquestes significats ha d’entendre’s 
com a tal dins del marc empiricoteòric 
que defineix el concepte de «patrimoni 
cultural immaterial».3 Encara que la 
seva regulació per la legislació estatal i 
autonòmica dista d’oferir models acabats 
(Blake, 2007), aquesta «immaterialitat» 
no constituiria cap obstacle perquè els 
horts comunitaris puguin veure’s i analit-
és que molts acaben sent objecte de 
desallotjament per part de les autoritats 
o d’abandó a causa dels escassos recursos 
per al seu sosteniment. Tot i això, mitjan-
çant una investigació de base etnogràfica 
duta a terme en alguns horts comunitaris 
de Barcelona,2 hem pogut comprovar 
que els seus promotors intenten man-
tenir viu el valor tant ambiental com 
social, històric i, moltes vegades, polí-
tic d’aquests espais per mitjà de xarxes 
organitzatives informals, que funcionen 
com a catalitzadors d’energies, idees i 
inquietuds veïnals. La mera presència 
d’horts comunitaris en diferents barris de 
la ciutat generaria, de fet, la reproducció 
ampliada de pràctiques i relacions socials, 
que no només donen suport a l’emergèn-
cia d’una forma alternativa d’allò urbà, 
sinó que exigeixen la seva reapropiació 
espacial (Lefebvre, 1992).
A partir d’aquest supòsit, i tenint en 
compte que es tracta d’una recerca 
emmarcada en l’àmbit patrimonial, la 
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zar-se com a espais socials immillorables 
per comprendre aspectes rellevants de la 
nostra societat, tant com ho fa l’estudi 
de monuments o objectes patrimonials 
de caràcter merament material (Kirshen-
blatt-Gimblett, 2004). 
Lluny de qualsevol intenció de genera-
litzar, podem afirmar que tots els horts 
urbans presents a Barcelona, siguin muni-
cipals o comunitaris, posseeixen objec-
tivament un gran valor ecològic donat 
per les propietats socioambientals que les 
dues tipologies reuneixen i reprodueixen 
en el seu interior. Però en el cas específic 
dels horts urbans comunitaris que hem 
analitzat, creiem que aquestes propietats 
són molt més significatives respecte als 
horts municipals perquè assumeixen una 
importància i una potencialitat exclusiva 
en relació al context exterior on aquests 
es troben: la ciutat. Aquesta exclusivitat 
la podem comprendre només a la llum 
d’un significat més ampli del que solem 
atribuir al concepte d’«ecologia» tout 
court (Ingold, 2001). Determinar el valor 
patrimonial dels horts urbans comunitaris 
significa analitzar no només els processos 
d’una producció merament agrícola duta 
a terme pels individus, sinó també com-
prendre les dinàmiques de reproducció 
socioespacial que es donen entre aquests, 
és a dir, les interaccions i relacions dels 
individus entre si i amb l’entorn físic i 
social en què viuen i que habiten (Giglia, 
2012). 
Efectivament, no podem oblidar que els 
horts comunitaris també són llocs físics, 
tangibles, és a dir, «materials» i, per tant, 
es constitueixen a tots els efectes com a 
espais travessats per un sens fi d’enfron-
taments i conflictes socials propis de tot 
context urbà (Park i Burgess, 1925). En 
aquesta direcció, creiem que sigui indis-
pensable entendre els horts comunitaris 
com a espais urbans emergents per a la 
reproducció d’un nou tipus de relacions 
socials a la ciutat. El que determinaria el 
seu valor patrimonial seria exactament 
aquest procés social de reproducció, que té 
literalment lloc en un espai urbà entès com 
l’esfera on esdevé la vida social (Jacobs, 
1973), però sobretot com un espai con-
cebut en les seves facetes interferents i 
interdependents d’espai de les relacions 
de producció i espai arquitectònic (Herin, 
1988). De fet, els horts comunitaris de 
Barcelona representen espais tan hetero-
genis com els seus habitants, ja que revelen 
usos diferents i antagònics de l’espai públic 
de la ciutat.
Les mateixes pràctiques d’apropiació espa-
cial, que caracteritzen la creació i difusió 
d’aquesta tipologia d’horts, donarien lloc 
a espais urbans sistemàticament insubor-
dinats a les normes establertes per l’orde-
nança cívica vigent, generant formes locals 
de resistència (Clastres, 2010) que s’au-
toreprodueixen i s’autoalimenten cons-
tantment. En definitiva, la relació entre 
l’ésser humà i el territori urbà (García, 
1976) s’articularia mitjançant pràctiques 
socioculturals d’apropiació espacial que 
tendeixen a quedar-se no exactament 
fora del control polític oficial, sinó al seu 
marge. Dit d’un altra forma, s’okupen 
espais oblidats i abandonats per denunciar 
les pràctiques especulatives que caracterit-
 n Una eloqüent pancarta reivindicativa a l’Hort de Vallcarca (2012). Giuseppe aRicó
 n Una evidència representativa d’espai habitat a l’hort indignat del Poblenou (2012). 
Giuseppe aRicó
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zen un determinat tipus d’urbanisme de 
caire classista, però també per donar vida 
a espais que es consideren «morts» a través 
de la seva transformació en llocs per a la 
comunitat, de manera que es recupera una 
forma que històricament s’ha demostrat 
possible de viure la ciutat. 
Des d’aquesta òptica, les diferents rea-
litats que caracteritzen els horts urbans 
comunitaris de Barcelona constitui-
rien el camp d’experimentació d’una 
nova autogestió urbana, que ha here-
tat velles pràctiques de l’antagonisme 
històric de la societat urbana però que 
ha sabut construir noves pràctiques de 
treball en xarxa i col·laboració (zaar, 
2011). Els mateixos espais residuals 
o marginals on es troben, que durant 
molts anys s’han considerat errors en 
la planificació, deixalles de la urba-
nització, espais desaprofitats o, en el 
millor dels casos, superfícies edifica-
bles, estan coneixent avui una fase de 
consideració i «potencial urbà» sense 
precedents (Delgado, 2003). Als horts 
comunitaris, l’espai deixa de ser conce-
but com una mercaderia estàtica atra-
pada en la seva forma arquitectònica, 
i comença a ser viscut com un procés 
social intrínsecament dinàmic que es 
reprodueix mitjançant les relacions que 
es donen al seu interior i al seu voltant 
(Lefebvre, 1974). No obstant això, és 
precisament al llarg d’aquest mateix 
procés que assistim a la configuració 
inevitable d’un espai de la desobediència, 
conformat per usos no consentits de 
l’espai púbic que trastoquen les lògiques 
racionalitzadores de l’urbanisme neoli-
beral (Rabinow, 2003) i les tecnologies 
institucionalitzades del control social 
(López Sánchez, 1990). 
L’expansió d’aquesta tipologia d’horts 
com a pràctica comunitària i autoges-
tionada dins del context urbà repre-
sentaria, doncs, una part de la lluita de 
molts dels actuals moviments socials en 
contra d’aquelles dinàmiques polítiques 
i econòmiques que tendeixen a excloure 
determinats col·lectius de les possibilitats 
de construcció d’una ciutadania real i 
activa, entesa més enllà de conceptes 
vacus i embeguts de ciutadanisme com 
els de «participació», «resiliència» o «apo-
derament» (C., 2011). En definitiva, 
 n Desallotjament, enderrocament, condicionament i solarització de l’espai on sorgeix l’Hort de Vallcarca (2010). JoRdi MoReNo
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l’agricultura urbana no representa només 
una pràctica social de gran valor ecològic 
i ambiental, sinó també la materialitza-
ció física i simbòlica de tota una sèrie 
de reivindicacions socials provocades 
per un controvertit model neoliberal de 
veure i concebre la ciutat. La creació i 
difusió dels horts urbans comunitaris 
es dóna, per tant, com una de les moltes 
pràctiques autònomes que, des de la seva 
«desobediència», poden desemmascarar 
i fins i tot subvertir les relacions de poder 
que donen forma a la ciutat contempo-
rània. n
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NOTES
(1)      
A partir de 1997, s’institucionalitza la Xarxa 
d’Horts Urbans de Barcelona, un programa de 
participació de l’Àrea de Medi Ambient destinat 
a les persones més grans de 65 anys de la 
ciutat. Mitjançant aquest programa és possible 
tenir a disposició un hort a cada districte, amb 
més de 220 parcel·les repartides per un total 
de 12 horts (vegeu: http://w110.bcn.cat/portal/
site/MediAmbient/).
(2)      
La recerca, duta a terme al llarg de deu mesos 
(febrer-desembre de 2012), es va desenvolupar 
en un total de 7 horts urbans comunitaris de 
Barcelona: Hort Pienc, Hort del Xino, Hortet del 
Forat, Hort de Vallcarca, Hort Bé, Hort Indignat 
del Poblenou i Hort Sec. En aquestes horts 
comunitaris vam realitzar un total de 18 entrevis-
tes enregistrades en suport audiovisual, algunes 
en profunditat i temàtiques, altres de manera 
col·lectiva o grupal. Al marge de les entrevistes 
hem realitzat i inventariat 152 fotografies. Per 
a cada hort comunitari hem elaborat també 
una fitxa informativa per recollir diferents tipus 
d’informació. Finalment, hem elaborat 6 mapes 
topogràfics que cobreixen l’entramat urbà de 
la ciutat on hem subratllat l’ubicació de tos els 
horts comunitaris localitzats durant la recerca. 
Els resultats finals de la recerca han estat 
recollits en un informe que es pot consultar, 
conjuntament amb la resta del material produït, 
a la seu de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 
Catalunya (IPEC).
(3)      
Aquest concepte, desenvolupat durant la 
segona meitat del segle xx, es va afermar 
definitivament l’any 2003 amb l’aprovació de 
la Convenció per a la Salvaguarda del Patri-
moni Cultural Immaterial. La UNESCO en fa la 
següent definició: «S’entén per patrimoni cultu-
ral immaterial els usos, les representacions, les 
expressions, els coneixements i les tècniques 
que les comunitats, els grups i, en alguns casos, 
els individus reconeguin com a part integrant 
del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cul-
tural immaterial, que es transmet de generació 
en generació, és recreat constantment per 
les comunitats i els grups en funció del seu 
entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la 
seva història, els infon un sentiment d’identitat 
i continuïtat i contribueix, per tant, a promoure 
el respecte a la diversitat cultural i la creativitat 
humana» (vegeu: http://www.unesco.org).
